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El passat 27 d’octubre va mo-
rir als 94 anys d’edat el Sr. Jaume 
Sindreu, un personatge singular i 
destacat dintre la cultura de la veï-
na població de Martorelles. Era el 
típic cas de persona del poble amb 
sensibilitat literària i afició per la 
història local que va escriure diver-
ses monografies sobre Martorelles. 
Per això hem cregut oportú de-
dicar-li aquesta nota necrològica. 
Personalment vull també deixar 
constància pública del meu agraï-
ment per l’amabilitat i generositat 
amb què sempre ens va rebre (tant 
a mi com al meu germà) i ens va 
donar informació sobre aspectes 
històrics de Martorelles quan així 
ho vàrem necessitar. 
Jaume Sindreu Arbós va néixer 
a Martorelles, a Cal Met, el 27 
de desembre de 1911. Va estu-
diar al Col·legi dels Maristes de 
Montcada dels 10 als 13 anys on 
anava i tornava a peu, tot i que 
sempre explicava que per si de cas 
plovia, portava un duro a la but-
xaca per agafar el tren. Un cop 
deixats els estudis es va posar a 
treballar de pagès, car era fill i net 
Vostès també s’ha dedicat últimament al col·leccionisme, oi?
Tot va venir per passar temps, per matar hores. Un any abans de 
jubilar-me un company que el van portar a la secció on treballava feia 
col.lecció d’anelles de cigar (puros) i m’hi vaig fixar. Amb el retiro vaig 
començar amb les capses de mistos. Alguns dissabtes anava a Barcelona 
a comprar capses de mistos; això ocupava poques hores, després amb 
els segells i avui podríem empaperar la casa sencera! Vaig començar amb 
tot i el que no m’ha agradat ho he 
anat treient, i avui tot el que puc 
ho trec. Volia treure’m coses però 
el noi em va dir que tot que tin-
gués en àlbums no: ja he entregat 
14 àlbums al noi i 14 a la noia, de 
cupons de l’ONCE. De monedes 






 Pérez i Gómez
Campsentelles, 9
2006
Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
targeta del fotògraf Josep Ferrer. 
(Col·lecció Josep Ferrer)
Josep Ferrer en l'actualitat amb una de les seves càmeres.
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de pagesos. També tenia màquines de batre i segar i després va fer de 
transportista. 
De ben jove sentí afició per la lectura i l’escriptura i quan es jubilà es va 
dedicar plenament a escriure sobre el seu poble. Tenia una peculiar forma 
de fer història, ja que barrejava fets reals, basats en documents autèntics, 
amb ficticis, fent parlar els personatges que hi sortien esmentats, talment 
com si es tractés d’un conte o una novel·la. Per això, precisament, va 
titular Martorelles,  històrica i llegendària la seva obra cabdal, publicada 
en fascicles i després en tres volums entre 1985 i 1995 , perquè barrejava 
història i llegenda. Realitat i imaginació. Però el valor de l’obra d’en Sin-
dreu és que entre aquestes històries o rondalles, hi transcrivia literalment 
documents històrics o informava de fets reals, i gràcies a ell s’han pogut 
salvar per sempre en la memòria col·lectiva. Perquè les paraules se les 
emporta el vent. 
Altres obres publicades 
per ell són: Auca festiva de 
Mollet (1976), Auca festiva de 
Martorelles (1997), Auca Festiva 
de Granollers (2000) i Biografi-
es de personatges de Martorelles, 
publicades entre els anys 2000 i 
2003. També va fer algunes ex-
posicions sobre persones típiques 
de Martorelles per les dates de la 
Festa Major. Cal subratllar que el 
Sr. Sindreu es va pagar sempre de 
la seva butxaca la publicació dels 
seus escrits i tan sols alguna vega-
da va rebre ajuts de particulars. 
E
A finals dels anys setanta va publicar alguns articles d'opinió i crò-
niques al setmanari Vallès de Granollers, firmant en aquest cas amb 
pseudònim.
El seu estil d’escriure era molt peculiar, barreja de llenguatge popular 
amb tocs d’humor, un humor que augmentava quan es referia a la seva 
pròpia persona: “Aquí on em veuen, diu que vaig néixer al punt de mitja 
nit, d’un dia cru d’hivern, d’un any que ara no me’n recordo ben bé quin 
era. tampoc recordo, res, d’allò que diu que deia la meva àvia Joana: 
Aquesta criatura serà un portento. No m’estranyaria gens que als onze 
mesos ja fes l’any” (Martorelles, històrica i llegendària, cap. i, 1985) 
Cal destacar, com un dels seus darrers gestos, mostra patent de la seva 
generositat, que fa poc havia donat a l’Arxiu Municipal de Martorelles 
tot un conjunt de documents històrics de gran importància per a la 
història local. En fi, creiem que es mereixia el nostre reconeixement, 
ja que són d’aquesta mena de persones que estimen amb passió el seu 
poble i ajuden a crear un caliu de cultura, germanor i amor per les arrels 
històriques d’una població. 
Descansi en pau, Sr. Jaume Sindreu.
Jaume Sindreu el 2002 
(Gentilesa de maria pedragosa). 
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